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南宋法常画対日本絵画的影ﾛ向
郭大笑
Theinfluenceof‘Fachang,spictures，intheSouthernSongDynasty
toJapanesePaintings
GuoDaxing
中日文化交流源逸流任。肌唐吋的共盛，僧悌的相互往来，大唐文化深深影咽了
日本的屯島､奈良和天平吋代。作力中国文化的一部分絵画芭木大量借入日本成力"唐絵，，
的升端。随着禅宗文化的交往，中国絵画以南宋法常禅画力代表的絵画芝木扱大程度的
影ﾛ向了日本室町及后期凡百年水墨画的没展。悦明了中国蛤画在厨史上対日本絵画的影
咽是巨大的。
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【前言】：本文以上海人民美木出版社出版徐健融先生編著的《法常絵画芝木》中所考旺的南宋法常絵画在
日本各寺棺存放数量和IlIlf目氾最整理会怠，対大量流入日本的法常画旧納銃汁井作力依据，閏述中国絵画
的本辰及禅宗画対中国画和日本水墨画的重大影咽。
､中国画哲学的本辰
決決凡千年，中国絵画的声生匂没展元吋元刻都在散友着官特有的苗木光苦，板大程度的羊富、影ﾛ向
了整介世界文化乞木的没展。在世界美木史上，更具有官独特的芭木地位，成力不可或鉄的世界乞木魂宝。
自上古的伏義画八卦，食諏造字（象形)，即升后了中国名画史的先河。成力中国芝木文明的后始。ノリＡ
古文中対‘‘三皇五帝，,的神活色彩氾裁（周易･系辞上下倍)、（周礼正又）；再由考古界考i正的古人委遺il上
中友現的大量古骨器、古陶器和岩画及商周吋期的青銅器，都印正了中国絵画芭木的声生与没展軌迩。
中国絵画作方世界芝木的一部分有着官的地域性和民族特色性。官的本辰即在子宮所赴的文化、地域
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琢境和没展泣程。在没展辻程中溶入了中国古代先哲ｲi]的乞木思想（儒、道，玄)，先哲佃的意沢形恋潜移
獣化篭軍浸洞支樟着中国絵画夷魂，中国文化就像一裸参天大樹，而迭裸参天大樹的根源就在干儒、道、
玄哲学思想理念。再加上双魂吋期悌学思想的溶入，凡千年自始至葵,祷就了中国絵画苗木的本履和内涌。
其主要影ﾛ向条件有以下凡ﾉﾄ方面：
老庄哲学莫定了中国絵画美学的意沢形志、老庄哲学思想即道家思想。首先我佃対老庄哲学的“道法
自然”加以i全粋。庄子曹解稗力：“惜然若亡而存,油然不形而神,万物畜而不知，此之消本根”①。把
"道”作力“本根”加以掻凋：“以本力精，以物力粗，'。“道”作力本体是宇宙万物声生的根源。老子曽解
悦：“道”是“元名，天地之始；有名，万物之母｡”②乞的“道生一，一生二，二生三，三生万物”③成
為力他“道法”旨“自然”哲学的重要命題。老子迩悦：“万物莫不尊道''。“大道淫今,其可左右，万物侍
之生而不辞”④。中国絵画的声生与没展也正是建立在自然大道之中，形成了官独特的自然、宇宙相錯合
的共系，自然之道生成画道，画道符合子自然之道。迭就是中国前人画家本能的派生出具有中国特色的中
国絵画的根本。中国画本辰符合老庄哲学“道法自然''、“天人合一'，的客汎規律。現代学者雅岱年先生普
在他主編的《中隼智慧》一将中指出：“老子美子‘道，的学沈包含了‘宇宙拾，ポロ‘本体拾，丙大同題。
‘道,生成演化万物就属子‘宇宙同題，，‘道’決定万物的存在就是‘本体同題'。，,
中国絵画是中国侍銃文化的一部分，官的芦生与没展都是遵循了一定的厨史条件和吋代状況，帯有一
定局限性的同吋,通具有官的超吋代性和突破性,迭就是中国絵画的永恒持久性。更釜干乞木所具有的“揚
善幼悪'，和“成教化，助人恰''儒家教悦的社会功故。通辻中国古代芭木家的文陀及絵画，我ｲ1,]都能窺祝
到老庄哲学対中国絵画乞木美学思想的浸洞及横貫古今的永恒乞木扮値。ﾉﾘ人魂晋南北朝的王義之､厩憎之、
宗柄、謝赫，再到唐宋吋期誰‘杯曜、張彦近、荊浩、郭照、芥試，宣至元明清吋的悦瑞、黄公望、王履、
董其昌、石涛、竺重光、沈宗琴、玩元、知板析等等一系列的名画理捻中都普遍包含了永恒的老庄哲学理
姶扮値。汗后着一代又一代苗木家及理陀家的夷魂和心智。例如：神孫、宗柄、王徽等共干“自然''与名
画共系探付和陀述;雅燥、朱景玄、郭照、竺重光、布顔圏美子蛤画中“意境”本辰与特征的探付和沿述，
雅彦逸、荊浩、李成、王履、董其昌、石涛等共子補画乞木創造的探付与沿述；耐赫、挑最、黄休夏共子
絵画芝木串美祢准的飢定和批坪林准的探付及陀述；誰杯曜、石涛、対照裁等共子絵画芭木的継承、６１新
和法則的探付和陀旺，批坪求是中所提出的各稗名画乞木思想現点，ノリA先秦至今，倍銃芭理根深帯固、潜
移獣化，承裁着以水墨形式力主的中国画的遊歩与友展。老庄哲学思想対中国絵画的影ﾛ向ﾉﾘA没改変辻。凡
千年的名画理陀匂技法元不透露着老庄哲学的深奥智慧。迭秤思想包含了普遍永恒的扮値与規律，ＡＡ而拘
成了中国絵画水墨写意的主要命脈。牢固莫定中国絵画的本辰。“道法自然"是通向絵画芭木的共鍵。芭木
也是“自然”的再現，符合宇宙本体造物的自然規律。対“道法自然"、情淡、朴拙、玄妙、有元、虚実、
卿日、神剖等老庄都有精深悶稗。他的“道法自然"、“大象元形，'、“天人合一"、“遊技子道，',迭些哲学命
題対子中国画，“天地万物絶不是一ﾉﾄ鈍然独立的外在世界而是一ﾉﾄ情意綿綿的自然杯抱，是一ﾉﾄ可涛可
居可現可品的温馨世界｡，，⑤老庄思想成就了各ﾉﾄ厨史吋期乞木家的人生現､世界汎和乞木宙美超向,使芭
木家的思想、宙美、芭木法則在一介明晩的思想苑園内成任友展，莫定了中国画区別干其他画秤的本辰。
美学家宗白隼先生悦泣:“西方乞求是自覚地併求乞未身科学的一致。……西洋画蚤然是愛自然，陶酔子色
相，然奏不能身自然明和身一，而傘一科対立的抗争的眼光垂祝世界''。⑥也正是由干末方芭木思想和人
文情趣及世界汎的不同，オ使得家方乞木家在表迭方式上存在着与其他芝木戸生了根本的区別。肌而在古
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今中国絵画史上出現了一批又一批具有中国絵画特色的輝煙芭木成就的乞木家。
但是芝木AA不因地域、国|､]、文化琢境的不同而被禁掴。一旦任何一利芝木没展成熟，宮都会把官美
的一面或多或少的溶入附着在其他表現形式的乞木形式之中，井詰合其地域文化的土壌，形成其特有乞木
風格。
二、中国禅宗画的芦生対中国詮画的影璃
双蕊吋期，随着悌学肌印度古国的末逃，禅学思想逐漸溶入到中国的儒道玄文化里来。《蕊名･施老志》
云:“自洛中胸白身寺，盛怖怖困画迩甚秒，力四方式，，。⑦師己栽悦明此吋力中土悌教画的汗始，悌教自
双流侍中土以来，厨姪対三国、魂晋南北朝的浸洞没展，到唐朝中国禅宗文化的本土化形成，悦明中国禅
悌文化己非常繁栄，禅宗把現実生活看為休並升悟的道場，是一、建立在“元思'，基拙上的高超智慧哲学。
作力侍尋禅{弗“神奇'，、“醒悟，，禅画乞木的共起法常順理成章，六朝吋悌画己成力絵画的中心，至唐朝就
有尉退乙僧、間立本、美道子、曹不共等悌画大家出現。随着唐前期対悌教画的重視，没展到后期迭摩禅
宗的創建，対“頓悟”的追求使絵画↓人形式蒋向“随意、墨我”的方向，迭一苗木思想逐漸成力禅画“筒
釣”的乞木情趣。迭稗画風到南宋吋期己形成凡尚，但始隻不被文人士夫所接受，只是禅僧寺店内部侍裁
娯禾的文化形式，宣至元明，成力元明吋期融入文人画形式中明星乞木特点。中国禅画的独特面貌始葵没
被上層官匡士人所重視，但官的声生弓友展随着中国禅宗対日本禅宗的影咽却深深影ﾛ向了之后凡百年的日
本絵画史。
禅宗文化的形成使禅画作力人ｲﾛ表迭禅理的方便之1,]，使中国画羊富了其独特的芭木面貌。同吋也姶
中国画注入了新的血液。禅画所表現出的“悟境"、“筒略"、“空夷",画中有禅、禅中有画的意境成力了禅
画最大待点。唐末南芥印度僧人迭摩末渡，祢志着中国禅宗文化的本土化汗始。禅宗成了当吋中国倍銃文
化的精髄部分。井成力中国儒、道、玄、禅文化不可峡少的文化姐成。
所以悦中国絵画中的禅学意境是中国絵画中不可鉄少的乞木元素。禅画特点就是：一、具有教化和被
教化双重需要;二、一稗対宗教熱衷最亘接的心夷享受和精神寄托。自唐末期的寺店、宮殿、石窟、墓壁、
堂廊、山口等中国式建筑絵画文化中，都有着身印度悌教文化中絵画不同的表現形式。迭也正是唐代后期
悌教文化在中国的溶入及本土化的兄旺。元陀是人物画的技法表迭，迩是画中色彩的表現，都対后期中国
姶画乞木起到了一定的改良和促逃作用。
ノリ人公元526年，南天竺僧人迭摩末渡来到中国，向梁武帝洪授悌法，井入住嵩山少林寺，在寺考五乳山
山洞面壁打坐九年，創立了中国悌教一禅宗流派。厨姪慧可、僧燦、道信、弘忍和慧能（厨称禅宗六祖)。
之后除禁派生出了“一花五叶”的曹洞、云|､]、法眠、釣仰、I|缶済合称“禅宗五家"，南宋吋禅宗Ilfi済揚岐
一派最力盛行，其余各家都己衰落，自揚岐后第四代大慧宗果（lO89-ll63）及虎丘昭隆（1078-1136）西
派規模最大。而対日本禅宗影咽最大的是招隆法嗣，到日本糠合吋代禅宗二十四派中寛有二十派是揚岐
一虎丘招隆的法系。法常牧渓即是虎丘庵派元准師箔（1178-1249)法師的弟子。元准法ﾘ而弓日本禅林共
系相当密切，日本岡覚寺的升山，渡日僧元学元祖，冗庵普宇和日本末福寺的升山，日僧園永垂一等都是
他的嫡倍。迭一密切共系也姶同宗的法常禅画大量流入日本提供了有力保障。在禅宗的修焼中，不少禅宗
ﾘ而兼檀文乞，如持人岐然、括法家′杯素等。都是厨史上享有盛名的悌教乞木人物。在絵画方面，更是名家
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輩出 在五代商宋吋期画伝上的禅宗画昇軍突起，我佃根据中国古代史括氾裁，把迭一吋期較力典型突出
的禅宗画家表格重点列出
【列表一】
姓名 画秤 裁乗括目
貫休 道粋野沢 《益州名画最》
侍古 尤 《宣和画潜》
楚安 人物 《益州名画乗》
恵崇 山水 《圏画児同志》
埜休 花島 《海岳画史》
居宇 草虫 《圏画見同志》、《宛陵集》、《宣和画塔》
仲仁 梅花、山水 《清泉具志》
道諜 墨竹 《鎮灯最》
覚心 草虫、山水 《法灯国師坐禅侠》
焚隆 人物 《研北条志》
子温 墨葡萄、花島 《名史会要》、《圏絵宝釜鍍纂》、《珊瑚岡》、《遂昌余最》
宝覚 朝毛芦雁 《画鮭》
法常 花島、人物、山水 《画鮭朴遺》
ノリ人以上中国古文献的氾裁江怠出中国禅宗画家是名人輩出，其溢筋年代上可追潮到晩唐，下可延鋲到
元明吋期。南宋之后，一些僧禅画家随着禅宗悌学的妥盛活妖子世。禅画所作具有較握的哲学性､禅悟性、
自然性及芝木感召性，ノリL而形成筒迄不凡的禅宗画風，対宋末元明清画僧群体的乞木風格，声生了宜接地
影咽。如八大、石涛的花島画，多含法常禅理、仲仁之墨鈎；石渓、弘仁的山水画，多包括巨然的天真、
恵崇的空夷；元可的樹石，帯有了温日汎、雪宙的含蓄，如此等等，都能辻人領悟到禅僧画風在中国的淵
源和作用。
因此，在中国絵画史上，画僧不仮漕写了仙燈的篇章，而且完全可以与文人士大夫、民同画工、宮廷
画ﾘ而等相提井姶，井在美木史上占有重要的一脈。迭些禅画家都是厨史上赫赫有名的人物，他ｲﾛ当中対日
本影ﾛ向最大的当首推法常牧渓，法常的絵画風格影咽了日本整ﾉﾄ室町和江戸初期的整ﾉﾄ絵画風格，使日本
的“水墨画”注入了禅宗的意趣。ＡＡ法常牧漢絵画在日本凡百年的存緒情況及迭一吋期日本画姪絵画風格
的表現，即充分悦明了以法常力首的禅宗絵画対日絵画的重大影ﾛ向。
三、南宋法常禅宗画流入日本情況分析及其影咽
法常，号牧渓，俗姓李，罰人。生子南宋宇宗汗福三年（1207)，年経吋曽中挙人。兼檀絵事，受同多
前輩文人画家文同的影ﾛ向。招定四年（1231）蒙古宰由峡西破罰北，四川震幼，他随唯民由任江到杭州，
井与弓藻等世家弟子相交瀞。后因不満朝廷政治的腐敗而出家方僧，ﾉﾘﾍﾘ而径山寺住持元准ﾘ而苑悌釜禅師。
在迄期同，法常受禅林乞凡的黛陶而作《禅机散呈圏》，曽得般済川的指授。端平二年（1235)，日僧呈一
来隼AA元准学刃悌法,句法常力同I､]ﾘ而弟兄。淳祐元年（1241）呈一旧国吋,法常以《呪音》、《松猿》、《竹
鶴》三軸贈別，在日本画娠厨得板高評竹。由子中国国内対法常禅画的不重祝及日本対禅宗、禅画的崇尚，
因此，法常的作品一大部分流侍到了日本。
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宝祐四年（1256）五十歩以后，法常主持西湖辺的六通寺，目賭枚臣寅似道俣国，子威淳五年（1269）
挺身而出，斥責寅似道。事后遭到追捕，隠姓埋名子“越丘氏家";禅林芭転，ルヘ此倍遍了他的死汎。亘到
徳祐元年（1275）賓似道敗鏡,法常オ重新露面,遠吋，己是将近七十歩的高踏了。至元二十八年（1291)，
法常匂世任辞，享寿八十五歩，遺像在杭州任相寺。
元代及后朝，大量法常禅画末渡島国日本，成力中日禅宗文化交流的厨史児旺及影哨日本蛤画風格的
有力依据。
在中日禅悌文化交流史上，宋元是継階唐之后的又一十重要吋期。根据中日学者考柾，在１１７６至１２００
年何，至少有六次日本船臥渡隼，其中不少是僧人。象莱西禅師，干1168年及1187年所次瀞厨中国以后，
将禅宗llfi済宗的教又侍到了日本。
当吋，日本禅宗提侶一利苦行僧式的生活和評格的清規戒律，迅速扇得了武士防居的ｒ,涯咽底，成力
他ｲ1,]与具有悠久文化侍銃的宮廷貴族ｲ1,]争姓的新的文化滋弄。在武士断層的姪済支援下，迭一吋期有杵多
日本僧人渡隼学刃禅宗，包括法常同Ｉ､]－垂一国肺。
1203年，北条家族取代源氏占据了将軍幕府的最高服位，成力武士防居的領袖。当吋的日本，正面llfi
着蒙古大挙入侵的威肋，克己、自力的禅宗成了北条政枚鼓舞士気、武士防居同仇故慌的彊大精神支柱。
由子日本方面対禅宗息切而熱心的探索，也由子南宋的覆天，大批中国禅僧紛紛末渡，在日本官方的賛助
下，在諌合和京都等地創立了大量的禅宗寺院，如竺渓道隆子1252年創立了建任寺，元学祖元子1282年創
立了圃覚寺。中国及日本禅僧的活劫苑圃逃一歩影ﾛ向到日本貴族対禅画飢狽。
対禅宗的狂熱，同吋也就意味着中国禅画芝木在日本画蛭的豆果。日本画身中国画交融接触的最重要成
果，便是匂禅画有着密切朕系的“水墨画”的出現，凡乎取代了“唐絵''及“大和絵，'的銃治地位，升后
了日本絵画的新風貌。迭一超干理想派風格的絵画形式，包括了我墨，空逸，筒悟，板具有独立禅意的心
境内涌，因此被日本秋力是前所未有、至高元上的乞木描絵。作力日本“水墨画”的苑本，一大部分便是
中国宋元吋期的禅宗画。包括法常在内的大批中国禅画乞木珍品源源不断地流入日本。流入的具体途径有
両秤：一是由渡隼的日僧携旧，如最早至一的携旧《汎音》、《松猿》、《竹鶴》三朕扉；二是由渡日的中国
禅僧舶去，如現存元学祖元圃覚寺中的蔵品等。
下面我根据徐建莱先生編著《法常禅画乞木》一名的考察陀柾，対法常絵画借入日本的名賑氾最遊行
整理，不唯没現当吋法常絵画対日本絵画乞木的影１１向是深刻的。更能悦明南宋法常牧渓禅宗画在日本絵画
乞木史上的重要扮値。
肌法常的絵画流入日本的氾裁便知,在1320年温泉的糠合幕府園覚寺北条吋宗（1251-1284）的陵墓悌
日庵那本《悌日庵公物目最》的氾最中就己姪能桟到法常絵画流入日本的最早氾裁。迭悦明当吋日本最高
領昇十分喜愛以法常力代表的中国禅宗画。法常的禅宗画作方乞木珍品能砿逃入当吋日本政界的最高層。
ﾉﾘｕ320年之后，元沿是ﾙﾍ《室町第行奉氾》，迩是《看同御氾》、《萌涼粁日最》、和《君台現左右帳i己》等
厨吋300多年的温泉情況看，日本当吋対法常禅宗画乞木非常的熱愛，苑圃上自幕府最高枚寅，下至平民商
寅僧侶，被日本的影ﾛ向是非常普遍的。品秤AA桃野人物、虎、猿、花島及山水不等。悦明日本当吋対中国
禅画各美型愛好都相当｢~淀，井可知迭一吋期法常禅画主要是諌合吋代后期和室町幕府吋期，主要是以禅
院寺屈力中心。迭一吋期貫穿了中国的整ﾉﾄ元朝和明朝多半介吋期，迭一吋期作力匂中国禅宗有着密切朕
系的日本禅画也同祥姪厨了中国封建政枚的更替，社会琢境的変化使絵画芝木思想和面貌的変革，力新厨
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【列表二】法常牧渓絵画在日存乗情況江忌表共209件５対
年代 溌帳 幅数 画品称美
1320年４月 《併日庵公物目最》 7幅
猿二幅坐禅猿一幅松猿絵一対
樹失絵鳩一対
1351年 《玉風院御物目最》 4幅一対 芦雁
1375年４月21日 《后深心院失白氾》 2幅 猿
《吃茶往来》 1幅 汎音
《禅林小歌》 1幅 虎
《昇制庭洲往来》 １幅 迭摩
1380年11月１５日 《空隼日用２天略集》 l対
1381年３月１１日 《室町第行奉氾》 4幅一対 呪音
１１月26日 《室町第行奉氾》 1幅
1386年４月16日 《室町第行奉氾》 2幅 猿
1408年３月10日 《室町第行奉氾》 3幅 羽音、玉現音
1436年５月13日 《萌涼粁日最》 2幅 尤、虎
1436年４月１４日 《看同御氾》 2幅 雁
1437年10月21日 《室町殿行奉氾》 ４幅 元氾
《室町殿行奉氾》 １幅 本尊（現音）
《室町殿行奉妃》 4幅 鶴
1438年４月26日 《看阿御氾》 ３幅 虎
1438年６月８日 《看阿御氾》 3幅 像、尤、虎
1443呪哨７月７日 《看阿御氾》 3幅 汎音
1458年５月９日 《萌涼粁日最》 ３幅一対 文殊、元准像
1462年３月12日 《碧山日泉》 １幅 群島
1464年９月９日 《萌涼粁日乗》 1幅 猫
1465年５月５日 《宗元日氾》 １幅 湾犬
1466年２月25日 《坂尾亭御成氾》 ３幅 悌像
1466年２月27日 《萌涼粁日乗》 ３幅 現音
1466年５月７日 《臣卜云日件最》 １幅 天神像
1479年12月６日 《萌涼粁日最》 1幅 駄恥圏
1481年７月１０日 《奈元日把》 ８幅 芦雁､迭摩､現音山水（合作）
1481年８月26日 《宗元日氾》 ３幅 悌像
1483年 《尺素往来》 １幅 迭摩
1483年６月５日 《萌涼軒日乗》 １幅 尤、虎
1484年１０月27日 《蘇粁日承》 1幅 像
1486年１月１８日 《萌涼粁日承》 3幅 布袋桃（合作）
1486年１１月28日 《蕨粁日最》 1幅 呪音
1487年１月18日 《君台現左右帳氾》 3幅 布袋和尚（合作）
1488年４月26日 《萌涼粁日最》 ４幅 墨汎音
《萌涼粁日最》 2幅 潟（黒、白）
1489年３月11日 《萌涼粁日最》 3幅一対 現音（合作）
1489年６月６日 《萌涼軒日最》 １幅 島群宿
1490年５月１１日 《萌涼軒日最》 １幅 迭摩、芦雁
1491年６月26日 《突隆公氾》 １幅 寒山猿喉
1492年１２月５日 《萌涼粁日最》 3幅 布袋、猿（合作）
1492年12月５日 《萌涼粁日最》 2幅 猿喉
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1498年４月26日 《突隆公氾》 ３幅一対 半身布袋
1518年４月５日 《伊迭家文括》 ２幅 尤、虎
1397年-1525年 《君台現左右帳妃》 十件 現音
《君台現左右峡氾》 四件 迭摩
《君台現左右峡氾》 二件 布袋
《君台現左右雌氾》 三件 寒山、拾得
《君台現左右帳氾》 一件 猪失
《君台現左右帳妃》 一件 蝿子
《君台魂左右椛氾》 一件 船子池父
《君台現左右雌妃》 一件 弔陀天
《君台汎左右雌氾》 一件 朝叩
《君台汎左右維氾》 一件 対月
《君台現左右雌氾》 一件 倶祇
《君台現左右幡氾》 一件 三笑
《君台現左右峡妃》 一件 四睡
《君台現左右峠氾》 一件 買島駄恥
《君台現左右帳氾》 一件 天神
《君台呪左右帳妃》 一件 悌盤
《君台呪左右雌温》 一件 不明
《君台現左右維妃》 十七件 猿
《君台汎左右旅氾》 五件 虎
《君台汎左右帳氾》 四件 花
《君台現左右維氾》 一件 果子猫
《君台現左右旅妃》 十二件 雁
《君台現左右雌氾》 四件 鶴
《君台現左右峠妃》 三件 鷲
《君台現左右峠氾》 三件 湾（犬子）
《君台汎左右椛氾》 二件 群島
《君台呪左右雌氾》 一件 鳩
《君台現左右峡氾》 二件 山水
《君台現左右帳氾》 十八件 不明
史吋期的絵画注入了新的活力，也使日本的禅宗文化荻得了新的滋弄。比如元、明文人絵画的呉起，逸、
駒、情趣美学思想的建立；対筆墨意境的崇尚；対禅宗画原有虚、空、意境遊行了汎念性的朴充。在形成
当吋中国禅宗画和文人画交融的同吋也影ﾛ向到了日本的禅宗絵画即“水墨画，，的友展。中国的宋元明吋期
即是日本的糠合、室町幕府、安土桃山和江戸吋代早期。迭一吋期対以法常方代表的禅宗画来悦対日本水
墨画的友展起到了一定的帯幼作用，推劫了日本的“水墨画”的声生匂友展。１４世妃后期，在足利幕府的
支持下，禅宗画不断改逃、完善日本水墨画風，使原有的“唐絵"、‘‘大和絵画”在日本漸漸失去了本来的
面目，形成了当吋具有吋代性的特殊水墨画風。室町足利吋代的主要画家有獣庵更洲、可翁、吉山明兆、
大巧如拙、周文、雪舟、琳派画家尾形光琳、池大雅、浦上玉堂、測莞村、田能村竹田、谷文晃、山本梅
逸及著名的狩野正信方首的狩野画派等。他ｲ|､]都以中国水墨画的技法和形式対日本水墨画遊行了創造弓友
揚。平安中期，“唐絵',的地位被原本用作扉凡及紙|､]上的“大和絵”画所取代。室町、安土桃山、江戸吋
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代的迭一吋期僧人画家和地方派系各著名画家成力炊多有着狸烈的禅画和文人画意趣的混合体。室町吋期
禅宗画的代表大巧如拙所作的《瓢鮎圏》,現存日本京都妙心寺,他以弓逸山水的表迭手法及梁桔的減宅画
表現人物的方式，井結合了法常禅画的意境;京都相国寺画僧周文的画作《竹斎武名圏》、遣明史者雪舟的
《四季山水圏巻》等一大批水墨画家都以禅悌簡単的筆墨和筒近的意境大胆拘囲作画;亘至江戸吋代，法常
禅宗画対日本的影ﾛ向都是深逸的。
根据上表江怠法常画在日本当吋的牧最情況,ﾉﾘAl320年４月的（競合吋代末期）至1525年（室町后期）
的205年同，先后共有209幅法常画品。如此之多悦明了在日本法常牧渓絵画深受日本人民喜愛。糠合吋代
的氾最反映出対法常禅画的熱愛是由経到重逐漸加深的。
根据杵建莱《法常禅画芝木》一名考旺中悦:“元皮二年（1320）一扮較早的表羊笈現提及三十八幅中
国画的う己乗,其中七幅就是法常画最早在日本的ｆ己乗。ルノL迄一吋期即升始了法常画流入日本的先河，，｡⑧我
ｲi]通辻対法常如悌的年代力1231年的考旺，他的同ｎ日本僧人呈一国ﾘ而来隼学刃悌法是在1235年，在至一
回国吋（1241),法常以三幅画贈別，至今迭三幅画迩完好的保存在日本京都大徳寺内。以法常力代表的禅
宗画在当吋不被中国文人士大夫所看重，按中国文献資料氾裁都是把官作力旺斥的対象。中国元代庄粛撰
在《画継朴遺》中悦:“僧法常，自号牧漠。善作尤虎、人物、芦雁、条画，枯淡山野、減非雅玩，迭可供
僧房道含，以助清幽耳｡，'⑨元代夏文逸《圏絵宝盤》也悦：“法常画，皆随芝点画而成，意思筒当，不溌
装怖。但粗悪元古法，減非雅玩｡”⑩
在当吋的1241年的圭一国師第一次帯到日本大徳寺的３幅画升始，吋至1320年４月由《悌日庵公物目
最》ｉ己裁的７幅法常画力吋80年，迭一吋期是漫俊的。《玉凡院御物目最》著最呈然己縮筒到４幅，吋同到
1351年力29年，再到1375年４月21日的《后深心院失白氾》氾裁５幅又相隔55年之久，悦明法常絵画在日
本受重視的程度ﾉﾘA当吋的圭一第一次帯画之后一百多年里井不兄好。在迭134年向共汁流入日本的法常画
只有14幅。按照徐健融先生在《法常禅画芭木》一名中考旺,再詰合本列表比対,法常熱ﾉﾘAl375年后至1525
年的140年同升始，釣汁駒入日本法常画209件。1573年伴随着足利政枚的覆天法常熱退潮了，此后吋段己
査不到法常画流入的著最信息。但対法常禅宗画的喜受程度是真実的，対日本的影咽也是空前的。在列表
中看出著最最多的法常絵画有《室町第行奉氾》、《君台現左右INfi己》等。
ノリｕ381年３月11日《室町第行奉氾》著最次数和逐漸増加的数量,我ｲ1,]看到迭一吋期力室町幕府前期，
迭吋高法常生存年代己泣去lOO多年。中国正値明朝正徳１３年（1518年)。迭一現象表明法常絵画在元明吋
期是日本最受吹迎吋期，中国禅宗絵画姪日本絵画的吸牧弓変革，形成了日本“水墨画'，的新風格。連同
中国宋元文人画風,一起改斐了日本画“唐絵”“大和絵”原有的苗木風格,形成了其独特的芭木面貌一
新水墨画。
日本室町吋代的文化，元陀是幕府貴族迩是武家文化都受到禅宗文化的影咽，悦明１３世妃到１４世妃室
町吋代対中国絵画的申美需求是一致的。而法常牧渓也成力日本真正意又上“画道大恩人”的升端。
姪徐建融在《君台現左右帳氾》中考旺：ﾉﾘ人（1397年-1525年）共氾乗法常絵画１０４件。《君台汎左
右INfi己》是足利幕府画庫室町吋代包括法常在内的宋元中国画流侍盛況的重要文献。是根据担任足利幕府
的芭木噸同和釜定家阿弥世家共子将軍画庫部分中国画的筆氾氾最的，其中共渉及著最了中国宋元画家３０
多位。分別有牧渓、梁楕、弓逸、夏珪、徽宗皇帝、李尤眼、王洞、月山、方汝、弓麟、李安忠、李辿、
月壷、桟逸、思恭、元准、廷降、王輝、曜卿、越昌、君津、摩浩、率翁、河山、徐照、曹弗※、西金居
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士、唖子、顔輝、｜､]元共。在《君台汎左右雌氾》著最中，依照当吋不同的芭木称美遊行了分美，井対内
部装怖的祥式和原則加以氾述。侍世的《君台現左右雌氾》共有四本：突敬妃本、群名委ﾉﾘA本、末京帝室
博物棺本及花侍本。
日本水墨画是対中国文化的継承与友展，是日本民族文化自身情趣的芭木表迭，而且是修禅与作画芭
木的完美統一。人佃力圏通泣水墨画形式表迭所悟禅境。禅僧的水墨画大多展示了自由、豪辺、深達的意
境，迭在中国服並画家的作品中是恨唯看到的。而在日本画転上却展現了官薪新的芝木魅力。
四、法常禅画対日本后期画家的影哨
日本篠合吋代（1185-1333）后期至室町吋代（1336-1573）伴随宋代禅宗之風流侍入日本,作力日本文
化莫基的五山十剥得以建立。中国水墨画侍入日本，大都是夏畦,梁桔,牧渓等芝木家創作的作品。当吋在
政治勢力的帯助下水墨画友展形成一統之勢。対日本影咽最大的絵画家当属牧渓的作品。呈然牧渓作品在
中国本土井未受到重視,然而在日本却有扱高声望。画作在日本絵画史上具有先駆式的典苑作用。牧漢和他
的水墨画在当吋影咽帯劫了日本“水墨画”的没展。可以悦日本“水墨画''亦随禅宗借入日本,ﾉﾘA糠合吋代
升始厨姪室町、安土桃山吋代，没展至江戸吋代迭到鼎盛。尤其是以牧渓方代表的宋、元代中国絵画作品
ﾊﾑ芭木形式上后没了日本絵画由“画巻形式”到“待画紬形式”的結変。当吋日本早期水墨画家大量模佑
牧渓的作品,因此迭突絵画風格被称力“和尚祥，，或“牧渓祥"・ノリA早期的法常同l､]至一；室町足利吋代的
獣庵夷淵、可翁、吉山明兆、大巧如拙、周文、雪舟、雪村、元信、安土桃山吋代的怯谷川等、江戸吋代
的宮本二天等都是毎ﾉi､吋代受法常画風影咽的水墨画代表人物，ＡＡ他ｲI､]的乞木筒厨中都能可知是以法常カ
リ而肱承倍。ノリA他ｲ|､]作品中也可以看出侍入日本的以法常力代表的水墨画己錘脱胎換骨成力独立的“日本水
墨画''風格。因此，法常対日本水墨画的没展起了重要作用。
男一介受法常禅画法影１１向較深的画家当属狩野家族。狩野派：日本室町及之后最大的水墨画派。狩野
正信（1434～1530）是足利幕府御用画家，狩野派的始祖。迭一派的“大和画''画風曽銃治日本画姪三百
余年。他曽受画僧天章、周文（日本水墨画画凡的代表）的影iI向，但其水墨山水不是以宅墨表現禅意，而
是乾廓清噺，迭正是友拝了日本芝木固有的好畑風格。据倍他曽模佑周文画泣呈徒和菩藤，但元一存世。
狩野正信方禅武両家所重用，其画事出兄子1463年的氾最。当吋他力足利又政在家山山庄的隔扇上描絵山
水画和悌画，述作有杵多肖像画。現存的狩野正信的作品扱其竿兄，代表作有末京中村家蔵的《周茂叔愛
蓮圏》，栗山家蔵的《崖下布袋圏》和京都真珠庵蔵的扉凡画《竹石白鶴圏》・他的画平易近人，促使水墨
画向近世結化，也就是悦基干日本人的感覚和情趣的日本水墨画。
狩野元信（1477～1559）同父奈正信一祥，是足利幕府的御用画師，也力畑川高国、大内又隆等幕府
枚貴所用，経常出入宮廷、幕府官邸画障扉画。他承装了足利家所喜好的中国水墨画風格，但同吋他又是
提侶“大和画”的土佐派始祖土佐光信的又子。因此，狩野元信釆用折衷的力法，将中国水墨画的挺抜筆
勢同“大和画”的絢而装怖錯合起来，迭秤合二カー的風格特別造合干巨幅作品。他天資聡頴、多オ多芝，
所画山水、人物和花島均美倫美英。1539年-1553年，他数次在石山本原寺画妖絵，又カホ福寺永明院絵制
扇絵，向浜島神社奉献絵弓，ｒ,涯活妖干官、武、禅各界，晩年被授干“法眼"・他的画域r~､淫，最初的作
品是献蛤細川高国的《鞍弓寺録起絵》・他的有些画原先画在隔扇上，后来様方桂紬，其中最主要的是《四
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季花島国》和《瀕湘八景圏》。元信的出現,決定了以往具有多科可能的中国画日本画方向最隻旧詰子大型
花島画。迭科大型花島画既是室町吋代中国画的必然旧結，也是桃山吋代障扉画的出没点。
狩野永徳到了安土桃山吋代，是日本最伶大的扉凡画師，他就是狩野永徳（1543～1590)，狩野元信的
郁子。以障壁画力主銭的桃山鎗画祥式与狩野永徳的名字紫紫的朕系在一起。狩野永徳是狩野元信之子松
莱亘信的．K:子。他通泣祖父元信的指尋，恨早就換友出非凡的オ辰，年経吋オ隼就超泣其父奈。狩野永徳
以金底、絶色施加較液的水墨雑廓，使狩野派的風格晶得更加富而堂皇。他的杓圏筒単，喜在折畳扉風和
隔扇上画島曽、花木和岩石。1566年，他力京都緊光院倣的《花島圏》祇絵；1574年，銀田信任将狩野永
徳的《洛中洛外圏》扉風贈姶上杉嫌信。迭幅解凡是ｷﾛ人心弦的細密派絵,金云蔽日。画中人物多迭両千，
充満装怖性、幼感、現実感，其毎晩之宏大在日本絵画史上史元前例。干是，永徳的超群オ能力信任所賞
沢。現存的作品中通有画在六扇折畳扉風上的《唐獅子圏》（日本皇室）；画在京都天球院16隔扇上的《山
水旨花弁》；以及画在京都南禅寺堵壁上的《二十四孝圏》・由子狩野永徳的出色活幼和他所創造的障壁画
新祥式，狩野派在画転上的指尋地位ﾉﾘA此碗立。
井称狩野派“三大画家''的狩野元信、狩野永徳，男一位便是永徳的弥子狩野探幽（1602～1674)。作
力日本徳川吋代最有影１１向的狩野派画家，他釆用保守性的題材，如体現儒家恰理汎念的厨史人物，恢夏狩
野派早期画家的柔和色凋和圏案，成力此后狩野派画家的祥板。在扉凡画《孔子匂而ﾉＭ１徒》中，能看出
他画人物肖像的違浮画風。３４歩吋，他自号探幽斎，南年后担任高級僧服。他一生作画，亘到72歩高齢。
狩野家族的第七代傍人，亦是徳川幕府的御用画ﾘ而・他就是曽創立“木挽町，，分派的狩野尚信（1607～
1650)。他的画接近水墨倍銃，以草体画法知名。迄篭升凋大胆，用墨朴素清淡，使人有筒浩、鮮明之感。
他的草体画代表作有宗京国立博物棺所蔵的両幅山水解風。其他作品,如《浦湘八景圏》現存一十片断（末
京国立博物信蔵)，其主題和技法都以南宋中国水墨画家法常的作品力苑本。
狩野派迭介日本著名的一介宗族画派看，其画風是在15～19世妃之同友展起来的，任迭七代，厨吋丙
百余年。是日本水墨画厨史、風格的一介縮影，是一部日本水墨画的没展史。也是室町后期日本水墨画形
成没展的縮影。后期，日本的主要画家都来自干迭↑宗族。同吋迭介画派又主要是力各朝代将緬和武士佃
服各的。
迭秤尊重禅宗文化苗木的風気，対外来文化的鮭承，自身情趣的表迭，是修禅与作画的銃一，力圏通
辻水墨画表迭所悟境界。禅僧的水墨画大多展示了自由、豪近、深逮的意境，迭在服並画家的作品中是恨
唯看到的。在日本画転上展現了一稗濡新的苗木風格。
所以徐建融先生悦:“日本水墨画的勃共，元姶禅宗画、文人画、逐是武人画，都力法常祥画乞未的精
神明影所溺釜。法常祥画乞未不仮是日本水墨画注愈的焦点,同吋也是其笈生笈展的背景｡，，⑪因力牧渓帯
有禅意的“減筆画”形式契合了日本禅宗的宙美意象,也出現了“禅画”苑晴的絵画形式。甚至可以悦,日
本文化中“筒朴'，、“古雅''的串美意沢也是ﾉﾘA水墨画的感受中得来的。随着日本禅林和将宰幕府対法常熱
的不断升温，日本水墨画凧在１３世紀画転蔚然妥起。法常水墨画的借入影咽井推幼了日本禅宗画家的笈展，
井形成了日本風格的水墨画。此吋的水墨画内容以匂禅宗相共的宗教画力最多，禅宗的精神在日本得以充
分宣揚，水墨画代替了唐絵和大和絵成了日本画的主流。
１３６
南宋法常画対日本絵画的影咽（郭）
結梧
現当代，随着中日文化的没展匂逃歩，大批的中日芝未文人対法常詮画対日本水墨画的影咽逐歩重視，
研究的深度和r~度都在加深。由子中国法常画迩和法常資料井不多兄，在中国秋沢程度井不高，而日本苗
木界掌握着日本国大量的法常研究蜜料和素材，己有相当一批芝木家、学者対法常芝木展升前所未有的厨
史性、学木性研究，他伯中同主要有：堂谷究勇、戸田禎佑、袷木敬、谷信一、矢代幸雄等力代表的一大
批日本禅画研究人員，他伯的成果羊砿，対宋代法常的芝木影咽早就深有建樹，走在了吋代的前端，而中
国也正受日本学者的影咽，逐歩把不被古代文人士大夫飢可的以法常方代表的禅宗画作方研究的新深題来
探付。力求使蕊含在中国芝木史中的古代禅宗絵画再現其芭木輝煙。
【騨文】
①《庄子･知北瀞》
②《老子》第一章
③《老子》第四十二章
④《老子》第三十四章
⑤［奨波著《中国令画美学史銅》７９頁］
⑥宗白隼《美学散歩》’'8並
⑦《蕊名・施老志》
③杵建莱《法常禅画芭木》７８頁
⑨粛撰《画継朴遺》上巻
⑩夏文逸《圏絵宝茎》巻四
⑪杵建莱《法常禅画苗木》９０頁
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